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BAB IV 
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 
 
4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 4.1.1 Uji Validitas 
Setiap butir pertanyaan akan diuji validitas nya secara otomatis dengan 
bantuan software SPSS sehingga menghasilkan output nilai validasi sesuai 
dengan yang terlampir pada lampiran 48. Sebanyak 84 data sehingga 
memiliki angka minimal valid 0.214567 menunjukkan bahwa semua data 
responden dinyatakan valid. 
4.1.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas menggunakan software SPSS menghasilkan Cronbach’s 
Alpha 0.966 sesuai pada gambar 4.1, angka tersebut memiliki Cronbach’s 
Alpha yang sangat kuat karena melebihi 0,80 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data dapat diterima dan sangat reliabel. 
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Gambar 4. 1 Hasil Uji Validitas 
 
  
4.2 Analisis Hasil Pengumpulan Data 
 Kuesioner disebarkan selama dua minggu dengan cara online via google 
form dengan link https://forms.gle/DJeRnPctuqzwPSEn9 dan dengan turun 
langsung ke lokasi penempatan vending machine Bluepay yang terletak di gedung 
C kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dengan menggunakan kertas 
hasil print out pertanyaan dari google form yang nantinya akan di input manual. 
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Gambar 4. 2 Responden Semua Konstruk 
Dari gambar 4.2 penerimaan Bluepay pada mahasiswa UMN pada semua 
variabel tidak ada yang melebihi 75%, rata-rata memiliki rentang di sekitar 50% 
hingga 70%. Dari data tersebut dapat disimpulkan penerimaan Bluepay pada 
mahasiswa UMN adalah cukup diterima namun perlu banyak perbaikan agar dapat 
lebih diterima. Pada variable yang membahas tentang kepuasan seperti ATU, 
kegunaan seperti PU, kepercayaan T, dan kepercayaan diri SE memiliki penerimaan 
yang sudah baik, hal itu bisa menjadi modal untuk Bluepay agar dapat lebih 
mengembangkan bisnisnya di bidang vending machine. 
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4.3 Jenis Kelamin Responden 
Data dapat dikumpulkan sebanyak 105 responden yang terdiri dari 84 laki-
laki atau 80% dan 21 perempuan atau 20% sesuai pada gambar 4.3. Data tersebut 
berpengaruh karena pada penyebaran kuesioner belum terlalu merata hanya 
mencakup beberapa titik perkumpulan di kantin UMN yang pada dasarnya lebih 
banyak pria dibandingkan wanita yang berkumpul di kantin. 
 
Gambar 4. 3 Data Jenis Kelamin Responden 
 
 
4.4 Responden yang Mengetahui Bluepay 
 Dari 105 responden tersebut sebanyak 84 orang atau 80% mengetahui 
Bluepay dan sebanyak 21 orang atau 20% tidak mengetahui Bluepay. Diantara 21 
orang yang tidak mengetahui Bluepay 17 diantaranya adalah pria dan 4 adalah 
perempuan. Pada penelitian kali ini hanya meneliti responden yang mengetahui 
Bluepay saja yang berjumlah sebanyak 84 orang. Data tersebut menunjukkan 
bahwa pria lebih banyak yang mengetahui Bluepay karena sample data yang 
diambil sebanyak 80% pria dan 20% wanita sesuai pada gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Data Responden yang Mengetahui Bluepay 
4.5 Data Respon Setiap Butir Pernyataan 
 Data responden akan disajikan dalam tiap variabel internal dan eksternal 
TAM yang telah diolah dengan cara mencari rata-rata dan diubah dalam bentuk 
persen agar lebih mudah dalam memahami sebuah data. 
4.5.2 Perceived Ease of Use 
Menggunakan analisis Likert yang dilakukan pada aplikasi Microsoft 
Excel menggambarkan 63,4% yang artinya setuju (positif) terhadap perceived 
ease of use pada Bluepay di UMN seperti pada gambar 4.5. Angkat tersebut 
didapat dari pengolahan rata-rata pada setiap butir pertanyaan perceived ease 
of use sebanyak 4 butir pertanyaan. 63,4% merupakan angka yang tinggi 
dalam penelitian ini jika dibandingkan pada variable lainnya. Pada dasarnya 
vending machine diciptakan untuk membantu hidup manusia agar proses 
transaksi jual barang lebih cepat dan efisien. 
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Gambar 4. 5 Data Respon Keseluruhan dari PEOU 
1. Menggunakan Bluepay Dapat Mengefisiensi Waktu Saya Tanpa Pergi 
Ke Toko 
 
Gambar 4. 6 Data Responden PEOU1 
Dari 84 responden, tidak satu pun yang menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 6 (7,1%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 17 (20,2%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 23 (27,4%) responden menjawab 
63.4%
Respon Mahasiswa terhadap perceived ease of 
use pada Bluepay di UMN
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skala 4 yaitu setuju, dan 38 (45,2%) responden menjawab skala 5 yaitu sangat 
setuju. Banyak responden yang menjawab dengan nilai 5 karena banyak yang 
sudah merasakan manfaat dari vending machine ini. 
 
2. Bluepay Memudahkan Transaksi Jual Beli Seperti Yang Saya Inginkan  
 
Gambar 4. 7 Data Responden PEOU2 
Dari 84 responden, 5 (6%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 7 (8,3%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 14 (16,7%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 28 (33,3%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 30 (35,7%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
 
 
3. Menurut Saya, Bluepay Sangat Mudah Untuk Dioperasikan 
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Gambar 4. 8 Data Responden PEOU3 
Dari 84 responden, 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 6 (7,1%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 14 (16,7%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 31(36,8%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 32 (38,1%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
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4. Menggunakan Bluepay Dapat Saya Lakukan Dimana Dan Kapan Saja 
 
Gambar 4. 9 Data Responden PEOU4 
Dari 84 responden, 9 (10,7%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 21 (25%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 23 (27,4%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 14 (16,7%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 17 (20,2%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
 
4.5.1 Perceived Usefulness  
Menggunakan analisis Likert yang dilakukan pada aplikasi Microsoft 
Excel menggambarkan 64,8% yang artinya setuju (positif) terhadap perceived 
usefulness pada Bluepay di UMN sererti yang terlihat pada gambar 4.10. 
Angkat tersebut didapat dari pengolahan rata-rata pada setiap butir 
pertanyaan perceived usefulness sebanyak 5 butir pertanyaan. Angka tersebut 
sudah cukup menggambarkan bahwa vending machine Bluepay di UMN 
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cukup bermanfaat namun karena masih tingginya angka efektifitas kasir dan 
minimarket konvensional maka kegunaan akan mesin ini berkurang. 
 
Gambar 4. 10 Data Responden Keseluruhan dari PU 
Berikut adalah paparan data detail dari setiap butir pertanyaan perceived 
usefulness. 
  
64.8%
Kepuasan Mahasiswa terhadap Perceived 
Usefulness pada Bluepay di UMN
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1. Menggunakan Bluepay Dapat Membuat Transaksi Pembelian Produk 
Yang Saya Lakukan Lebih Cepat 
 
Gambar 4. 11  Data Responden PU1 
Poin pertanyaan dari Perceived Usefulness (PU) pertama adalah 
menggunakan Bluepay dapat membuat transaksi pembelian produk yang saya 
lakukan lebih cepat, dari 84 orang responden sebanyak 1 (1,2%) orang 
menjawab skala 1 yaitu sangat tidak setuju, 5 (6%) orang menjawab skala 2 
yaitu tidak setuju, 18 (21,4%) orang menjawab skala 3 yaitu netral, 23 
(27,4%) orang menjawab skala 4 yaitu setuju, dan 37 (44%) orang menjawab 
skala 5 yaitu sangat setuju. Pada poin pertanyaan ini responden paling banyak 
menjawab sangat setuju bahwa menggunakan Bluepay dapat membuat 
transaksi pembelian produk yang saya lakukan lebih cepat. 
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2. Menggunakan Bluepay Dapat Meningkatkan Produktifitas Saya 
Dalam Berkuliah 
 
Gambar 4. 12  Data Responden PU2 
Dari 84 responden sebanyak 5 (6%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat 
tidak setuju, 11 (13,1%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 32 
(38.1%) responden menjawab skala 3 netral, 19 (22,6%) responden menjawab 
setuju, dan 17 (20,2%) responden menjawab skala 5 yaitu sangat setuju. 
Jawaban paling banyak di raih oleh skala 3 yaitu netral pada menggunakan 
Bluepay dapat meningkatkan produktifitas saya dalam berkuliah. 
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3. Tidak Ada Batasan Waktu Dalam Mengakses Bluepay 
 
Gambar 4. 13  Data Responden PU3 
Dari 85 responden 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 4 (4,8%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 14 (16,7%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 30 (37,7%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 35 (41,7%) responden menjawab skala 5 yaitu sangat 
setuju.  
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4. Bluepay Sangat Bermanfaat Sebagai Sarana Transaksi Jual Beli 
 
Gambar 4. 14  Data Responden PU4 
Dari 84 responden, tidak ada yang menjawab skala 1 yaitu sangat tidak setuju, 
4 (4,8%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 13 (15,5%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 33 (39,3%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 34 (40,5%) responden menjawab skala 5 yaitu sangat 
setuju. 
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5.  Bluepay Sangat Memudahkan Aktivitas Saya 
 
Gambar 4. 15  Data Responden PU5 
Dari 85 responden, sebanyak 3 (3,6%) responden menjawab skala 1 yaitu 
sangat tidak setuju, 11 (13,1%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak 
setuju, 27 (32,1%) responden menjawab skala 3 yaitu netral, 22 (26,2%) 
responden menjawab skala 4 yaitu setuju, dan 21 (25%) responden menjawab 
skala 5 yaitu sangat setuju. 
 
4.5.3 Attitude Toward Using 
Menggunakan analisis Likert yang dilakukan pada aplikasi Microsoft 
Excel menggambarkan 65,0% yang artinya setuju (positif) terhadap attitude 
toward using pada Bluepay di UMN pada gambar 4.16. Angkat tersebut 
didapat dari pengolahan rata-rata pada setiap butir pertanyaan attitude toward 
using sebanyak 4 butir pertanyaan. Mengikuti perkembangan teknologi 
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memang menyenangkan walaupun penggunaanya belum banyak namun sikap 
ketertarikan penggunaan vending machine Bluepay sudah cukup baik. 
 
Gambar 4. 16 Data Responden Keseluruhan dari ATU 
1. Saya Senang Menggunakan Bluepay 
 
Gambar 4. 17 Data Responden ATU1 
Dari 84 responden, 2 (2,4%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 6 (7,1%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 33 (39,3%) 
65.0%
Respon Mahasiswa terhadap Attitude Toward 
Using pada Bluepay di UMN
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responden menjawab skala 3 yaitu netral, 17 (20,2%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 26 (31%) responden menjawab skala 5 sangat setuju. 
 
2. Menurut Saya, Menggunakan Bluepay Sangat Diperlukan 
 
Gambar 4. 18 Data Responden ATU2 
Dari 84 responden, 2 (2,4%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 11 (13,1%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 18 (21,4%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 25 (29,8%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 28 (33,3%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
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3. Menurut Saya, Menggunakan Bluepay Merupakan Ide Yang Bagus 
 
Gambar 4. 19 Data Responden ATU3 
Dari 84 responden, 0 (0%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 5 (6%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 15 (17,9%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 34 (40,5%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 30 (35,7%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
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4. Memutuskan Menggunakan Bluepay Merupakan Keputusan Yang 
Bijaksana 
 
Gambar 4. 20 Data Responden ATU4 
 
Dari 84 responden, 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 8 (9,5%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 20 (23,8%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 23 (27,4%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 32 (38,1%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
4.5.4 Behavioral Intention 
Pada gambar 4.21 menggunakan analisis Likert yang dilakukan pada 
aplikasi Microsoft Excel menggambarkan 55,2% yang artinya ragu-ragu 
(netral) terhadap behavioral intention pada Bluepay di UMN. Angkat tersebut 
didapat dari pengolahan rata-rata pada setiap butir pertanyaan behavioral 
intention sebanyak 5 butir pertanyaan. Belum banyak mahasiswa yang 
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melakukan transaksi secara rutin pada mesin ini karena banyak faktor salah 
satu yang terbesar adalah persaingan dengan toko konvensional yang ada di 
kampus UMN. 
 
Gambar 4. 21 Data Responden Keseluruhan dari BI 
1. Saya Berniat Menggunakan Bluepay Pada Waktu Dekat 
 
Gambar 4. 22 Data Responden BI1 
55.2%
Respon Mahasiswa terhadap Behavioral Intention
pada Bluepay di UMN
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Dari 84 responden, 5 (6%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 13 (15,5%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 16 (19%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 24 (28,6%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 26 (31%) responden menjawab skala 5 sangat setuju. 
 
2. Saya Berniat Menggunakan Bluepay Secara Sering Pada Semester Ini 
 
Gambar 4. 23 Data Responden BI2 
Dari 84 responden, 10 (11,9%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat 
tidak setuju, 13 (15,5%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 25 
(29,8%) responden menjawab skala 3 yaitu netral, 18 (21,4%) responden 
menjawab skala 4 yaitu setuju, dan 18 (21,4%) responden menjawab skala 5 
sangat setuju. 
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3. Saya Berniat Menggunakan Bluepay Setiap Hari Pada Semester Ini 
 
Gambar 4. 24 Data Responden BI3 
Dari 84 responden, 15 (17,9%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat 
tidak setuju, 18 (21,4%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 25 
(29,8%) responden menjawab skala 3 yaitu netral, 12 (14,3%) responden 
menjawab skala 4 yaitu setuju, dan 14 (16,7%) responden menjawab skala 5 
sangat setuju. 
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4. Saya Berniat Menggunakan Bluepay Untuk Membantu Aktifitas 
Kuliah Saya Di Kampus Pada Semester Ini 
 
Gambar 4. 25 Data Responden BI4 
Dari 84 responden, 10 (11,9%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat 
tidak setuju, 13 (15,5%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 29 
(34,5%) responden menjawab skala 3 yaitu netral, 15 (17,9%) responden 
menjawab skala 4 yaitu setuju, dan 17 (20,2%) responden menjawab skala 5 
sangat setuju. 
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5. Saya Berniat Menggunakan Bluepay Pada Semester Yang Akan 
Datang 
 
Gambar 4. 26 Data Responden BI5 
Dari 84 responden, 6 (7,1%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 11 (13,1%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 27 (32,1%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 20 (23,8%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 20 (23,8%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
 
4.5.5 Actual System Use 
Menggunakan analisis Likert yang dilakukan pada aplikasi Microsoft 
Excel menggambarkan 51,1% yang artinya ragu-ragu (netral) terhadap actual 
system use pada Bluepay di UMN sesuai gambar 4.27. Angkat tersebut 
didapat dari pengolahan rata-rata pada setiap butir pertanyaan actual system 
use sebanyak 3 butir pertanyaan. Pada senyatanya memang belum banyak 
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yang sudah menggunakan mesin ini karena hal itulah perusahaan Bluepay 
harus melakukan tindakan yang strategis agar mahasiswa UMN 
menggunakan vending machine tersebut. 
 
Gambar 4. 27 Data Responden Keseluruhan dari ASU 
1. Dalam Melakukan Transaksi Produk Minuman Dan Makanan Ringan, 
Saya Selalu Menggunakan Bluepay 
 
Gambar 4. 28 Data Responden ASU1 
51.1%
Respon Mahasiswa terhadap Actual System Use 
pada Bluepay di UMN
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Dari 84 responden, 24 (28,6%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat 
tidak setuju, 17 (20,2%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 25 
(29,8%) responden menjawab skala 3 yaitu netral, 12 (14,3%) responden 
menjawab skala 4 yaitu setuju, dan 6 (7,1%) responden menjawab skala 5 
sangat setuju. 
 
2. Saya Sering Menggunakan Bluepay Setiap Transaksi Minuman Dan 
Makanan Ringan 
 
Gambar 4. 29 Data Responden ASU2 
Dari 84 responden, 21 (25%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 20 (23,8%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 15 (17,9%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 20 (23,8%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 8 (9,5%) responden menjawab skala 5 sangat setuju. 
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3. Saya Puas Setiap Bertransaksi Menggunakan Bluepay 
 
Gambar 4. 30 Data Responden ASU3 
Dari 84 responden, 5 (6%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 3 (3,6%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 19 (22,6%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 23 (27,4%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 34 (40,5%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
 
4.5.6 Trust 
Menggunakan analisis Likert yang dilakukan pada aplikasi Microsoft 
Excel menggambarkan 70,1% yang artinya Setuju (positif) terhadap trust 
pada Bluepay di UMN sesuai pada gambar 4.21. Angkat tersebut didapat dari 
pengolahan rata-rata pada setiap butir pertanyaan trust sebanyak 4 butir 
pertanyaan. Angka yang tinggi karena Bluepay adalah perusahaan 
multinasional yang besar sehingga tingkat kepercayaan mahasiswa untuk 
menyimpan saldo serta data diri sudah tinggi. 
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Gambar 4. 31 Data Responden Keseluruhan dari T 
1. Saya merasa bahwa keamanan informasi pada Bluepay dapat 
dipercaya 
 
Gambar 4. 32 Data Responden T1 
Dari 84 responden, 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 2 (2,4%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 14 (16,7%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 32 (38,1%) responden menjawab 
70.1%
Respon Mahasiswa terhadap Trust pada Bluepay 
di UMN
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skala 4 yaitu setuju, dan 35 (41,7%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
 
2. Bluepay Dapat Memastikan Kualitas Produk Yang Dijual Dapat 
Dipercaya 
 
Gambar 4. 33 Data Responden T2 
Dari 84 responden, 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 2 (2,4%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 13 (15,5%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 32 (38,1%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 36 (42,9%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
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3. Bluepay Dapat Memastikan Deposit, Data Diri Dan Privasi Pelanggan 
Dapat Terjaga Dengan Baik 
 
Gambar 4. 34 Data Responden T3 
Dari 84 responden, 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 4 (4,8%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 16 (19%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 26 (31%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 37 (44%) responden menjawab skala 5 sangat setuju. 
 
4. Secara Keseluruhan, Saya Merasa Bahwa Bluepay Dapat Dipercaya 
 
Gambar 4. 35 Data Responden T4 
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Dari 84 responden, 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 1 (1,2%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 16 (19%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 28 (33,3%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 38 (45,2%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
 
4.5.7 Self-Efficacy 
Menggunakan analisis Likert yang dilakukan pada aplikasi Microsoft 
Excel menggambarkan 70,9% yang artinya Setuju (positif) terhadap self-
efficacy pada Bluepay di UMN sesuai yang tertera pada gambar 4.36. Angkat 
tersebut didapat dari pengolahan rata-rata pada setiap butir pertanyaan self-
efficacy sebanyak 2 butir pertanyaan. Angka yang paling tinggi dibandingkan 
semua variabel pada penelitian ini, hal tersebut dipengaruhi oleh data 
responden yang semuanya adalah mahasiswa yang memiliki rentang umur 
17-25 yang pada dasarnya hidup dalam kemajuan teknologi yang sudah pesat 
sehingga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam menggunakan 
vending machine khususnya Bluepay. 
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Gambar 4. 36 Data Responden Keseluruhan dari SE 
1. Saya Yakin Dapat Menemukan Informasi Atau Produk Yang 
Disediakan Oleh Bluepay 
 
Gambar 4. 37 Data Responden SE1 
Dari 84 responden, 2 (2,4%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 1 (1,2%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 21 (25%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 22 (26,2%) responden menjawab 
70.9%
Respon Mahasiswa terhadap Self-Efficacy pada 
Bluepay di UMN
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skala 4 yaitu setuju, dan 38 (45,2%) responden menjawab skala 5 sangat 
setuju. 
 
2. Saya Mampu Menggunakan Bluepay 
 
Gambar 4. 38 Data Responden SE2 
Dari 84 responden, 1 (1,2%) responden menjawab skala 1 yaitu sangat tidak 
setuju, 2 (2,4%) responden menjawab skala 2 yaitu tidak setuju, 12 (14,3%) 
responden menjawab skala 3 yaitu netral, 22 (26,2%) responden menjawab 
skala 4 yaitu setuju, dan 47 (56%) responden menjawab skala 5 sangat setuju. 
 
4.6 Uji Linearitas 
Pada penelitian ini akan di uji tiap butir pertanyaan sesuai hipotesis 
yang sudah di jelaskan pada tabel bab 3. Angka yang aka dihitung adalah 
angka signifikansi dari hubungan tiap variabel sesuai pada hipotesis 
penelitian ini. 
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1. Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Perceived Ease 
of Use dengan Perceived Usefulness 
Tabel 4. 1 Analisis Linearitas PEOU dengan PU 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas 
deviation 
from 
linearity to 
sig 
PEOU1 PU1 Memiliki Hubungan 0.166 
PEOU2 PU1 Memiliki Hubungan 0.473 
PEOU3 PU1 Memiliki Hubungan 0.577 
PEOU4 PU1 Memiliki Hubungan 0.529 
PEOU1 PU2  Memiliki Hubungan 0.959 
PEOU2 PU2 Memiliki Hubungan 0.551 
PEOU3 PU2 Memiliki Hubungan 0.605 
PEOU4 PU2 Memiliki Hubungan 0.656 
PEOU1 PU3 Tidak Memiliki Hubungan 0.10 
PEOU2 PU3 Memiliki Hubungan 0.412 
PEOU3 PU3 Memiliki Hubungan 0.536 
PEOU4 PU3 Memiliki Hubungan 0.265 
PEOU1 PU4 Memiliki Hubungan 0.603 
PEOU2 PU4 Memiliki Hubungan 0.591 
PEOU3 PU4 Memiliki Hubungan 0.913 
PEOU4 PU4 Tidak Memiliki Hubungan 0.44 
PEOU1 PU5 Tidak Memiliki Hubungan 0.36 
PEOU2 PU5 Memiliki Hubungan 0.966 
PEOU3 PU5 Memiliki Hubungan 0.381 
PEOU4 PU5 Memiliki Hubungan 0.843 
  
Pada Tabel 4.1 keempat pasang variabel memiliki hubungan 
karena deviation from linearity to sig melebihi 0,05. Berikut pasangan 
variabel PEOU1 dengan PU1, PEOU2 dengan PU1, PEOU3 dengan 
PU1, dan PEOU4 dengan PU1. Pada PEOU 1 dengan PU2 tidak 
memiliki hubungan karena hanya memiliki nilai signifikan sebesar 
0.010, dan pasangan PEOU 4 dengan PU4, PEOU 1 dengan PU5 juga 
tidak memiliki hubungan karena hanya memiliki nilai sebanyak 0.044 
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dan 0.036. Pada sub variabel PEOU1 dengan PU3 tidak memiliki 
hubungan karena pertanyaan yang dilontarkan sama-sama membahas 
tentang waktu dalam konteks yang berbeda, menggunakan Bluepay 
dapat mengefisiensi waktu saya tanpa pergi ke toko (PEOU1) dengan 
tidak ada batasan waktu dalam mengakses Bluepay (PU3). 
 
2. Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Perceived 
Ease of Use dengan Attitude Toward Using 
Tabel 4. 2 Analisis Linearitas PEOU dengan ATU 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas 
deviation 
from 
linearity 
to sig 
PEOU1 ATU1 Memiliki Hubungan 0.098 
PEOU2 ATU1 Memiliki Hubungan 0.16 
PEOU3 ATU1 Memiliki Hubungan 0.133 
PEOU4 ATU1 Memiliki Hubungan 0.11 
PEOU1 ATU2  Memiliki Hubungan 0.399 
PEOU2 ATU2 Memiliki Hubungan 0.071 
PEOU3 ATU2 Tidak Memiliki Hubungan 0.02 
PEOU4 ATU2 Memiliki Hubungan 0.286 
PEOU1 ATU3 Memiliki Hubungan 0.887 
PEOU2 ATU3 Memiliki Hubungan 0.58 
PEOU3 ATU3 Memiliki Hubungan 0.943 
PEOU4 ATU3 Memiliki Hubungan 0.882 
PEOU1 ATU4 Memiliki Hubungan 0.28 
PEOU2 ATU4 Memiliki Hubungan 0.174 
PEOU3 ATU4 Memiliki Hubungan 0.14 
PEOU4 ATU4 Memiliki Hubungan 0.166 
  average 0.3722 
 
Pada tabel 4.2 semua pasang variabel pada gambar diatas memili 
hubungan linearitas. PEOU1 dengan ATU1, PEOU2 dengan ATU1, 
PEOU3 dengan ATU1, dan PEOU4 dengan ATU1. Dari 16 pasang sub 
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variabel yang diteliti hanya terdapat satu pasang sub variabel yang tidak 
memiliki hubungan dengan angka signifikan 0.02, hal itu dapat 
disimpulkan bahwa PEOU dengan ATU secara keseluruhan memiliki 
hubungan signifikan sebesar 0.3722. 
 
3. Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Perceived Usefulness 
Dengan Behavioral Intention. 
Tabel 4. 3 Analisis Linearitas PU dengan BI 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas 
deviation 
from 
linearity to 
sig 
PU1 BI1 Tidak Memiliki Hubungan 0.001 
PU2 BI1 Tidak Memiliki Hubungan 0.006 
PU3 BI1 Memiliki Hubungan 0.717 
PU4 BI1 Memiliki Hubungan 0.219 
PU5 BI1 Tidak Memiliki Hubungan 0.002 
PU1 BI2 Tidak Memiliki Hubungan 0.013 
PU2 BI2 Tidak Memiliki Hubungan 0 
PU3 BI2 Memiliki Hubungan 0.615 
PU4 BI2 Memiliki Hubungan 0.123 
PU5 BI2 Memiliki Hubungan 0.304 
PU1 BI3 Memiliki Hubungan 0.07 
PU2 BI3 Memiliki Hubungan 0.063 
PU3 BI3 Memiliki Hubungan 0.384 
PU4 BI3 Memiliki Hubungan 0.061 
PU5 BI3 Memiliki Hubungan 0.377 
PU1 BI4 Memiliki Hubungan 0.08 
PU2 BI4 Tidak Memiliki Hubungan 0.008 
PU3 BI4 Memiliki Hubungan 0.76 
PU4 BI4 Memiliki Hubungan 0.005 
PU5 BI4 Memiliki Hubungan 0.515 
PU1 BI5 Memiliki Hubungan 0.101 
PU2 BI5 Memiliki Hubungan 0.36 
PU3 BI5 Memiliki Hubungan 0.206 
PU4 BI5 Memiliki Hubungan 0.849 
PU5 BI5 Tidak Memiliki Hubungan 0.038 
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  average 0.23508 
 
Pada tabel 4.3 dapat dicermati pada baris deviation from linearity 
to sig bahwa terdapat dua pasang variabel yang memiliki hubungan 
diantaranya adalah tidak ada batasan waktu dalam mengakses Bluepay 
(PU3) dengan saya berniat menggunakan Bluepay pada waktu dekat 
(BI1) sesuai lampiran 10 dan pasangan variabel Bluepay sangat 
bermanfaat sebagai sarana transaksi jual beli (PU4) dengan saya berniat 
menggunakan Bluepay pada waktu dekat (BI1) sesuai dengan lampiran 
13. 
Pada gambar tersebut dapat dicermati pada baris deviation from 
linearity to sig bahwa terdapat tiga pasang variabel yang memiliki 
hubungan diantaranya adalah tidak ada batasan waktu dalam 
mengakses Bluepay (PU3) dengan saya berniat menggunakan Bluepay 
secara sering pada semester ini (BI2), pasangan variabel Bluepay sangat 
bermanfaat sebagai sarana transaksi jual beli (PU4) dengan saya berniat 
menggunakan Bluepay secara sering pada semester ini(BI2), dan 
pasangan variabel Bluepay sangat memudahkan aktivitas saya (PU5) 
dengan saya berniat menggunakan Bluepay secara sering pada semester 
ini (BI2). Secara keseluruhan pasangan variabel PU dengan BI 
memiliki angka signifikan sebesar 0.23508. 
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4. Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Self Efficacy dengan 
Perceived Usefulness. 
Tabel 4. 4 Analisis Linearitas SE dengan PU 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas 
deviation from 
linearity to sig 
SE1 PU1 Memiliki Hubungan 0.165 
SE2 PU1 Memiliki Hubungan 0.312 
SE1 PU2 Memiliki Hubungan 0.195 
SE2 PU2 Memiliki Hubungan 0.168 
SE1 PU3 
Tidak Memiliki 
Hubungan 0.021 
SE2 PU3 
Tidak Memiliki 
Hubungan 0 
SE1 PU4 Memiliki Hubungan 0.489 
SE2 PU4 Memiliki Hubungan 0.098 
SE1 PU5 Memiliki Hubungan 0.145 
SE2 PU5 
Tidak Memiliki 
Hubungan 0.001 
  average 0.1594 
 
Terdapat 3 pasang sub variabel yang tidak memiliki hubungan 
antara lain SE1 dengan PU3, SE2 dengan PU3 dan SE2 dengan PU5, 
namun secara keseluruhan dan dihitung rata-rata maka akan 
menghasilkan angka 0.1594 yang berarti memiliki hubungan namun 
sangat kecil sesuai pada tabel 4.4.  
 
5.  Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Self Efficacy dengan 
Behavioral Intention. 
Tabel 4. 5 Analisis Linearitas SE dengan BI 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas 
deviation 
from linearity 
to sig 
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SE1 BI1 Memiliki Hubungan 
0.769 
SE2 BI 1 Memiliki Hubungan 
0.386 
SE1 BI 2 Memiliki Hubungan 
0.634 
SE2 BI 2 Memiliki Hubungan 
0.696 
SE1 BI 3 Memiliki Hubungan 
0.753 
SE2 BI 3 Memiliki Hubungan 
0.244 
SE1 BI 4 Memiliki Hubungan 
0.55 
SE2 BI 4 Memiliki Hubungan 
0.743 
SE1 BI 5 Memiliki Hubungan 
0.118 
SE2 BI 5 Memiliki Hubungan 
0.512 
  average 
0.5405 
 
Pada tabel 4.5 semua pasang sub variabel SE dengan BI 
memiliki hubungan dan jika dihitung secara rata-rata menghasilkan 
angka yang cukup signifikan dengan nilai 0.5405. dari angka tersebut 
dapat disimpulkan bahwa sebanyak 0.5405 jika seseorang memiliki 
kepercayaan diri akan kemampuan menggunakan sebuah teknologi 
yang tinggi akan berdampak baik kepada kebiasaan pemakaian 
teknologi tersebut. 
 
6.  Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Self Efficacy dengan 
Perceived Ease of Use. 
Tabel 4. 6 Analisis Linearitas SE dengan PEOU 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas deviation from 
linearity to sig 
SE1 PEOU1 Memiliki Hubungan 
0.146 
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Endogen Eksogen Hasil Linearitas deviation from 
linearity to sig 
SE2 PEOU1 Memiliki Hubungan 
0.062 
SE1 PEOU2 
Tidak Memiliki 
Hubungan 
0.011 
SE2 PEOU2 
Tidak Memiliki 
Hubungan 
0 
SE1 PEOU3 Memiliki Hubungan 
0.869 
SE2 PEOU3 Memiliki Hubungan 
0.957 
SE1 PEOU4 
Tidak Memiliki 
Hubungan 
0.039 
SE2 PEOU4 Memiliki Hubungan 
0.168 
  average 
0.2815 
 
Pada tabel 4.6 sebanyak 3 dari 8 pasang sub variabel dari SE 
dengan PEOU tidak memiliki hubungan, secara keseluruhan 
menggunakan perhitungan rata-rata maka akan menghasilkan angka 
0.2815 yang artinya memiliki hubungan namun sangat rendah.  
 
7.  Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Trust dengan Behavioral 
Intention. 
Tabel 4. 7 Analisis Linearitas T  dengan BI 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas deviation from 
linearity to sig 
T1 BI1 Memiliki Hubungan 
0.887 
T2 BI1 Memiliki Hubungan 
0.721 
T3 BI1 Memiliki Hubungan 0.875 
T4 BI1 Memiliki Hubungan 0.948 
T1 BI2 Memiliki Hubungan 
0.441 
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Endogen Eksogen Hasil Linearitas deviation from 
linearity to sig 
T2 BI2 Memiliki Hubungan 
0.51 
T3 BI2 Memiliki Hubungan 0.393 
T4 BI2 Memiliki Hubungan 0.535 
T1 BI3 Memiliki Hubungan 
0.135 
T2 BI3 Memiliki Hubungan 
0.556 
T3 BI3 Memiliki Hubungan 0.208 
T4 BI3 Memiliki Hubungan 0.419 
T1 BI4 Memiliki Hubungan 
0.285 
T2 BI4 Memiliki Hubungan 
0.993 
T3 BI4 Memiliki Hubungan 0.981 
T4 BI4 Memiliki Hubungan 0.856 
T1 BI5 Memiliki Hubungan 0.057 
T2 BI5 Memiliki Hubungan 0.815 
T3 BI5 Memiliki Hubungan 0.624 
T4 BI5 Memiliki Hubungan 0.924 
  average 0.60815 
 
Semua pasang sub variabel T dengan BI memiliki hubungan dan 
jika semuanya di rata-ratakan maka akan menghasilkan angka 0.60815 
yang berarti hubungan T dengan BI adalah cukup kuat. Jika tingkat 
kepercayaan mahasiswa tinggi maka mereka akan mulai menyimpan 
uangnya pada Bluepay sehingga dapat digunakan secara sering dan 
menjadi sebuah rutinitas sesuai entitas yang terdapat pada BI sesuai 
yang tertera pada tabel 4.7. 
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8.  Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Trust dengan Attitude 
Toward Using. 
Tabel 4. 8 Analisis Linearitas T  dengan ATU 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas deviation from 
linearity to sig 
T1 ATU1 Memiliki Hubungan 
0.066 
T2 ATU1 Memiliki Hubungan 
0.155 
T3 ATU1 Memiliki Hubungan 0.141 
T4 ATU1 Memiliki Hubungan 0.124 
T1 ATU2 Memiliki Hubungan 
0.262 
T2 ATU2 Memiliki Hubungan 
0.522 
T3 ATU2 Memiliki Hubungan 0.269 
T4 ATU2 Memiliki Hubungan 0.824 
T1 ATU3 Memiliki Hubungan 
0.266 
T2 ATU3 Memiliki Hubungan 
0.592 
T3 ATU3 Memiliki Hubungan 0.1 
T4 ATU3 Memiliki Hubungan 0.215 
T1 ATU4 Tidak Memiliki Hubungan 
0.005 
T2 ATU4 Memiliki Hubungan 
0.373 
T3 ATU4 Memiliki Hubungan 0.483 
T4 ATU4 Memiliki Hubungan 0.457 
  Average 0.3033 
 
Pada tabel 4.8 hanya satu pasang sub variabel yang tidak memiliki 
hubungan yaitu T1 dengan ATU4 karena hanya memiliki angka 
signifikansi sebesar 0.005. Secara keseluruhan pasangan variabel T 
dengan ATU memiliki nilai rata-rata sebesar 0.3033, angka tersebut 
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terbilang rendah jika mengacu pada table interval koefisien 
signifikansi. 
9.  Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Attitude Toward Using 
dengan Behavioral Intention. 
Tabel 4. 9 Analisis Linearitas ATU dengan BI 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas 
deviation 
from 
linearity to 
sig 
ATU1 BI1 Tidak Memiliki Hubungan 
0.002 
ATU2 BI1 Memiliki Hubungan 
0.118 
ATU3 BI1 Tidak Memiliki Hubungan 0.006 
ATU4 BI1 Memiliki Hubungan 0.621 
ATU1 BI2 Tidak Memiliki Hubungan 
0 
ATU2 BI2 Tidak Memiliki Hubungan 
0.011 
ATU3 BI2 Tidak Memiliki Hubungan 0 
ATU4 BI2 Tidak Memiliki Hubungan 0.032 
ATU1 BI3 Tidak Memiliki Hubungan 
0.003 
ATU2 BI3 Memiliki Hubungan 
0.392 
ATU3 BI3 Memiliki Hubungan 0.076 
ATU4 BI3 Memiliki Hubungan 0.413 
ATU1 BI4 Tidak Memiliki Hubungan 
0.002 
ATU2 BI4 Memiliki Hubungan 
0.621 
ATU3 BI4 Memiliki Hubungan 0.208 
ATU4 BI4 Memiliki Hubungan 0.75 
ATU1 BI5 Tidak Memiliki Hubungan 
0.01 
ATU2 BI5 Memiliki Hubungan 
0.715 
ATU3 BI5 Memiliki Hubungan 0.115 
ATU4 BI5 Memiliki Hubungan 0.35 
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  Average  0.2222 
 
Pada tabel 4.9 sebanyak 9 dari 20 pasang sub variabel ATU 
dengan BI yang tidak memiliki hubungan, jika dihitung secara rata-rata 
keseluruhan mendapatkan angka signifikansi sebanyak 0.2222, angka 
tersebut tergolong rendah namun tetap memiliki hubungan walaupun 
pengaruhnya sedikit. 
 
10.  Analisis Linearitas antara Butir Pertanyaan dari Behavioral Intention 
dengan Actual System Use. 
Tabel 4. 10 Analisis Linearitas BI dengan ASU 
Endogen Eksogen Hasil Linearitas deviation from 
linearity to sig 
BI1 ASU1 
Memiliki 
Hubungan 
0.153 
BI2 ASU1 
Memiliki 
Hubungan 
0.754 
BI3 ASU1 
Memiliki 
Hubungan 
0.4 
BI4 ASU1 
Memiliki 
Hubungan 
0.136 
BI5 ASU1 
Memiliki 
Hubungan 
0.189 
BI1 ASU2 
Memiliki 
Hubungan 
0.343 
BI2 ASU2 
Memiliki 
Hubungan 
0.408 
BI3 ASU2 
Memiliki 
Hubungan 
0.189 
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BI4 ASU2 
Memiliki 
Hubungan 
0.158 
BI5 ASU2 
Memiliki 
Hubungan 
0.1 
BI1 ASU3 
Memiliki 
Hubungan 
0.828 
BI2 ASU3 
Memiliki 
Hubungan 
0.855 
BI3 ASU3 
Memiliki 
Hubungan 
0.747 
BI4 ASU3 
Memiliki 
Hubungan 
0.891 
BI5 ASU3 
Memiliki 
Hubungan 
0.887 
  Average 0.4692 
 
Pada tabel 4.10 semua pasang sub variabel dari BI dengan ASU 
memiliki hubungan dan jika dirata-ratakan akan menghasilkan angka 
0,4692, angka tersebut merupakan angka yang cukup kuat sehingga 
memiliki pengaruh jika pemakaian secara rutin maka pemakaian 
senyatanya juga akan ikut naik \. 
 
 
 
4.7 Uji Hipotesis 
Tabel 4. 11 Uji Hipotesis 
No 
Hasil 
H1 
Perceived Ease of Use (PEOU) 
mempunyai pengaruh positif yang 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,505 hubungan 
cukup kuat 
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signifikan terhadap Perceived Usefulness 
(PU) dalam penggunaan Bluepay 
(Hanggono, Handayani, & Susilo, 2015). 
H2 
Perceived Ease of Use (PEOU) 
mempunyai pengaruh positif yang 
signifikan terhadap Attitude Toward Using 
(ATU) dalam penggunaan Bluepay (Lee & 
Wella, 2018). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,333 hubungan 
rendah 
H3 
Perceived Usefulness (PU) mempunyai 
pengaruh positif yang 
signifikan terhadap Behavioral Intention 
(BI) dalam penggunaan Bluepay (Lee & 
Wella, 2018) 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,235 hubungan 
rendah 
H4 
Self-Efficacy (SE) mempunyai pengaruh 
positif yang signifikan terhadap Perceived 
Usefulness (PU) dalam penggunaan 
Bluepay ( Fathema, Shannon, & Ross, 
2015). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,159 hubungan 
sangat rendah 
H5 
Self-Efficacy (SE) mempunyai pengaruh 
positif yang signifikan Terhadap 
Behavioral Intention (BI) dalam 
penggunaan Bluepay (Ratri, 2016). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,505 hubungan 
cukup kuat 
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H6 
Self-Efficacy (SE) mempunyai pengaruh 
positif yang signifikan Terhadap Perceived 
Ease of Use (PEOU) dalam penggunaan 
Bluepay (Ratri, 2016). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,281 hubungan 
rendah 
H7 
Trust (T) mempunyai pengaruh positif 
yang signifikan terhadap Behavioral 
Intention (BI) dalam penggunaan Bluepay  
(Rahmawaty, 2017). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,608 hubungan 
Kuat 
H8 
Trust (T) mempunyai pengaruh positif 
yang signifikan terhadap Attitude Toward 
Using (ATU) dalam penggunaan Bluepay  
(Juhri & Kusuma, 2017). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,303 hubungan 
rendah 
H9 
Attitude Toward Using (ATU) mempunyai 
pengaruh positif yang signifikan terhadap 
Behavioral Intention (BI) dalam 
penggunaan Bluepay  (Lee & Wella, 2018). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,222 hubungan 
rendah 
H10 
Behavioral Intention (BI) mempunyai 
pengaruh positif yang signifikan terhadap 
Actual System Use (ASU) dalam 
penggunaan Bluepay  (Lee & Wella, 2018). 
Diterima dengan 
nilai signifikan 
0,469 hubungan 
cukup kuat 
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4.8 Diskusi 
 Berdasarkan hasil hipotesis 1 pengaruh positif PEOU (perceived ease of 
use) atau kemudahan pada PU (perceived usefulness) atau manfaat cukup kuat, 
artinya semakin signifikan positif persepsi kemudahan (perceived ease of use) pada 
mahasiswa maka persepsi tentang kemanfaatan (perceived usefulness) juga akan 
semakin baik. Hasil penelitian ini mirip dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
(Hanggono, Handayani, & Susilo, 2015) yang menyatakan bahwa persepsi 
kemudahan berdampak sangat kuat dengan persepsi kemanfaatan pada Instagram. 
 Persepsi kemudahan (perceived ease of use) juga berpengaruh positif 
terhadap sikap penggunaan (attitude toward using) walaupun pada penelitian ini 
memiliki pengaruh positif yang lemah, berbeda dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh (Hanggono, Handayani, & Susilo, 2015) yang memiliki pengaruh 
positif kuat pada aplikasi Instagram. 
 Persepsi manfaat (perceived usefulness) dengan minat perilaku (behavioral 
intention) pada mahasiswa UMN memiliki pengaruh positif namun lemah dengan 
nilai signifikan hanya sebesar 0.235, artinya memiliki persepsi manfaat 
berpengaruh terhadap minat perilaku sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan (Lee & Wella, 2018). 
 Keyakinan individu untuk menggunakan Bluepay (self efficacy) memiliki 
hubungan sangat lemah terhadap persepsi kegunaan (perceived usefulness), artinya 
walaupun mahasiswa memiliki keyakinan individu tinggi untuk menggunakan 
Bluepay namun belum tentu memiliki persepsi kegunaan atau manfaat yang tinggi 
juga. 
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 Keyakinan individu untuk menggunakan Bluepay (self efficacy) memiliki 
hubungan yang cukup kuat terhadap minat perilaku (behavioral intention) 
mahasiswa UMN, artinya jika mahasiswa memiliki keyakinan individu yang tinggi 
untuk menggunakan Bluepay maka mereka memiliki minat untuk menggunakan 
Bluepay. 
 Keyakinan individu untuk menggunakan Bluepay (self efficacy) memiliki 
hubungan yang rendah terhadap persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease 
to use). Karena penelitian ini menggunakan mahasiswa UMN sebagai responden 
yang pada dasarnya mereka berada dalam kisaran umur 19 hingga 24 memiliki 
cenderung lebih mampu dan percaya diri menggunakan teknologi daripada generasi 
terdahulu nya, terbukti pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mereka 
memiliki keyakinan individu yang tinggi untuk dapat menggunakan Bluepay 
walaupun belum memiliki persepsi kemudahan yang tinggi. 
 Kepercayaan (trust) memiliki hubungan yang kuat terhadap minat perilaku 
(behavioral intention). (Habibi & Zaky, 2017) dan (Juhri & Kusuma, 2017) 
membuktikan hal yang sama pada penelitian mobile banking syariah. Kepercayaan 
merupakan hal terpenting karena objek yang diteliti memiliki tanggung jawab 
terhadap uang dan data pribadi yang merupakan hal sensitif bagi setiap orang. 
 Kepercayaan (trust) memiliki hubungan rendah terhadap penggunaan 
senyatanya (attitude toward using). Dari data yang didapat dan dianalisis 
menyatakan bahwa alasan paling tinggi responden menggunakan Bluepay adalah 
karena kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa memiliki kepercayaan tinggi belum 
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tentu akan berdampak langsung terhadap frekuensi pemakaian senyatanya terhadap 
Bluepay. 
 Sikap suka terhadap Bluepay (attitude toward using) memiliki hubungan 
yang rendah terhadap minat perilaku (behavioral intention). Konstruk ATU 
mendapatkan 65% nilai positif, artinya Bluepay masih banyak pengguna yang suka 
namun harus segera berbenah diri agar pengguna terus menggunakan dan 
menumbuhkan pengguna baru, karena minat responden hanya 55,2% dan memiliki 
hubungan lemah. Faktanya adalah di UMN vending machine Bluepay kurang 
perawatan dan perhatian dari vendor sehingga beberapa pengguna yang masih 
antusias lama-lama mulai mundur, padahal di beberapa tempat Bluepay mulai 
tumbuh seperti di pasar, mall, dan stasiun.  
 Minat perilaku (behavioral intention) memiliki hubungan cukup kuat 
terhadap penggunaan Bluepay senyatanya (actual system usage). Alasan pengguna 
akan menggunakan atau tidak dapat ditentukan dari penggunaan senyatanya apakah 
pengguna merasa puas atau kecewa terbukti dari penelitian ini menunukan angka 
yang cukup kuat signifikan berhubungan. 
 
 
